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エ
ッ
セ
イ
】
交
通
業
界
の
日
本
語
―
―
言
語
時
評
・
十
八
―
―
工
藤
力
男
何
で
読
ん
だ
か
忘
れ
た
が
、
朝
日
新
聞
の
本
多
勝
一
記
者
が
退
職
前
後
に
書
い
た
文
章
だ
っ
た
と
思
う
。
退
職
で
う
れ
し
い
こ
と
の
一
つ
に
、
日
ご
ろ
利
用
す
る
小
田
急
の
放
送
を
聞
か
ず
に
済
む
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
田
ん
ぼ
の
中
の
大
学
に
一
時
間
あ
る
い
て
通
勤
し
て
い
た
自
分
に
は
、
そ
の
感
想
の
実
感
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
十
五
年
前
か
ら
そ
の
鉄
道
を
利
用
し
て
、
本
多
さ
ん
の
思
い
が
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
披
露
し
よ
う
と
思
う
。
標
題
の
「
交
通
業
界
」
に
は
、
広
報
、
従
事
者
を
含
み
、
東
京
圏
の
鉄
道
と
新
幹
線
を
主
対
象
に
す
る
。
列
車
名
、
時
刻
、
小
田
急
の
会
社
名
は
お
お
む
ね
省
略
し
、
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
自
称
す
る
会
社
は
「
Ｊ
」
や
駅
名
で
示
す
こ
と
も
あ
る
。
日
附
は
必
要
に
応
じ
て
記
す
。
新
幹
線
、
名
古
屋
鉄
道
、
構
内
、
車
内
、
録
音
、
実
声
の
区
別
に
は
傍
線
部
を
括
弧
書
き
す
る
。
日
本
の
交
通
機
関
の
無
駄
な
案
内
、
騒
々
し
い
放
送
に
否
定
的
な
哲
学
者
・
中
島
義
道
さ
ん
の
『
う
る
さ
い
日
本
の
私
』（
洋
泉
社
1968
）
に
は
、
交
通
業
界
と
壮
絶
な
闘
争
を
真
剣
に
続
け
る
様
子
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
交
通
機
関
の
案
内
放
送
に
つ
い
て
は
、
朝
日
新
聞
の
投
書
欄
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（2004.10.15
）。
そ
の
議
論
は
「
来
信
返
信
反
響
を
追
う
鉄
道
ア
ナ
ウ
ン
ス
」
に
ま
と
め
ら
れ
、
中
島
さ
ん
の
感
想
も
載
せ
て
い
る
（10.31
）。
そ
れ
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に
よ
る
と
、
案
内
放
送
に
対
す
る
感
じ
か
た
は
賛
成
・
反
対
さ
ま
ざ
ま
で
、
鉄
道
会
社
と
し
て
は
板
挟
み
な
の
だ
と
い
う
。
乗
り
な
れ
な
い
人
は
懇
切
丁
寧
な
案
内
を
求
め
る
が
、
慣
れ
た
人
は
簡
潔
な
案
内
で
十
分
な
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
外
国
の
交
通
機
関
を
一
人
で
利
用
す
る
と
き
は
心
細
い
。
わ
た
し
は
、
ペ
キ
ン
市
内
を
走
る
満
員
の
バ
ス
で
、
停
留
所
の
標
識
が
見
え
ず
、
車
掌
の
声
も
聞
き
と
れ
な
い
と
き
は
往
生
し
た
。
同
僚
の
末
永
朱
胤
准
教
授
の
話
で
は
、
中
島
さ
ん
が
憤
る
日
本
の
放
送
、
例
え
ば
発
車
す
る
と
き
に
次
の
駅
名
を
告
げ
る
こ
と
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
鉄
道
は
し
な
い
の
で
、
日
本
で
長
く
暮
ら
し
て
帰
国
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
日
本
の
方
式
が
親
切
で
い
い
、
と
語
っ
た
と
い
う
。
ま
た
高
島
俊
男
さ
ん
に
登
場
し
て
も
ら
う
の
は
気
が
ひ
け
る
が
、
十
年
前
、
高
島
さ
ん
が
最
も
深
い
共
感
を
も
っ
て
読
ん
だ
本
は
、
中
島
さ
ん
の
こ
の
本
だ
と
い
う
。『
お
言
葉
で
す
が
…
③
明
治
タ
レ
ン
ト
教
授
』
の
「
エ
ン
ド
レ
ス
テ
ー
プ
を
憎
む
」
に
、
京
都
駅
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗
っ
て
い
る
間
じ
ゅ
う
聞
か
さ
れ
る
録
音
へ
の
憎
し
み
を
綴
っ
て
い
る
。
去
り
し
二
月
の
零
時
過
ぎ
、
わ
た
し
も
小
田
急
町
田
駅
で
エ
ン
ド
レ
ス
テ
ー
プ
を
体
験
し
た
。
最
終
の
新
宿
行
き
各
駅
停
車
を
待
つ
二
十
分
ほ
ど
、
ベ
ン
チ
に
坐
る
わ
た
し
の
耳
を
何
回
煩
わ
せ
に
来
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
利
用
し
て
昇
っ
て
き
た
人
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
の
に
。
物
理
学
者
で
言
語
教
育
論
者
の
木
下
是
雄
さ
ん
の
「
日
本
人
の
言
語
習
慣
を
考
え
る
」（『
中
央
公
論
』1986.9
）
は
、
欧
米
と
日
本
の
比
較
文
化
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
、「
や
め
て
ほ
し
い
騒
音
公
害
的
放
送
」
の
例
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
お
降
り
の
方
が
す
ん
で
か
ら
順
序
よ
く
ご
乗
車
く
だ
さ
い
。
締
ま
る
ド
ア
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ど
な
た
様
も
お
忘
れ
も
の
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
新
幹
線
の
車
内
は
わ
た
し
の
貴
重
な
読
書
室
な
の
で
、
雑
音
に
煩
わ
さ
れ
た
く
な
い
。
だ
か
ら
、
デ
ッ
キ
の
放
置
荷
物
に
関
す
る
車
内
放
送
は
い
か
に
も
煩
わ
し
い
。
昨
春
の
下
り
列
車
の
例
で
あ
る
。
×
号
車
の
デ
ッ
キ
に
黒
い
色
の
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
を
置
か
れ
て
い
る
お
客
様
は
乗
務
員
室
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。（2.14
）
初
め
は
、「
荷
物
を
置
か
れ
て
迷
惑
し
て
い
る
お
客
」
の
意
味
、
つ
ま
り
「
れ
」
は
受
身
の
用
例
だ
と
思
っ
た
。
同
類
の
放
送
は
、
三
月
十
三
日
下
り
、
四
月
十
日
上
り
の
車
内
に
も
流
れ
た
。
ほ
ぼ
同
じ
表
現
な
の
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
洗
面
所
に
眼
鏡
や
マ
ス
ク
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
忘
れ
物
だ
ろ
う
が
、
大
き
な
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
を
置
き
忘
れ
る
こ
と
は
考
え
が
た
く
、
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確
信
を
も
っ
て
置
い
た
に
違
い
な
い
。
時
限
装
置
つ
き
の
爆
弾
か
毒
ガ
ス
で
も
入
れ
た
も
の
な
ら
、
名
の
り
で
る
気
遣
い
は
な
い
。
拾
得
物
と
し
て
直
ち
に
放
り
出
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
新
幹
線
と
い
う
と
、
新
横
浜
駅
で
時
々
耳
に
す
る
表
現
が
あ
る
。
四
番
線
に
こ
だ
ま
×
×
号
名
古
屋
行
が
到
着
し
て
お
り
ま
す
。
（2006.8.1
・
構
・
実
）
末
尾
が
「
到
着
し
て
い
ま
す
」
に
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
問
題
は
そ
れ
で
は
な
い
。
言
語
表
現
と
事
実
と
の
ず
れ
で
あ
る
。
こ
の
放
送
が
流
れ
る
と
き
、
ホ
ー
ム
に
列
車
は
ま
だ
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
耳
に
し
た
の
は
い
ず
れ
も
男
声
、
同
一
人
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
日
の
列
車
に
つ
い
て
「
ナ
ナ
時
ヨ
ン
ジ
ュ
ウ
ゴ
分
発
」
と
も
言
っ
て
い
た
。
動
詞
「
到
着
す
る
」
の
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
に
語
を
補
っ
て
時
間
順
に
並
べ
る
と
、（
ま
だ
）
到
着
し
て
い
な
い
↓
（
ま
も
な
く
）
到
着
す
る
↓
（
い
ま
）
到
着
し
た
（
ば
か
り
だ
）
↓
（
既
に
）
到
着
し
て
い
る
、
と
な
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
四
五
歳
の
児
童
で
も
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
〜
し
て
い
る
」
と
い
う
形
式
が
既
に
実
現
し
た
事
態
を
意
味
す
る
動
詞
は
《
結
果
動
詞
》
と
呼
ば
れ
る
。「
咲
く
」「
起
き
る
」「
死
ぬ
」、
そ
し
て
「
到
着
す
る
」
な
ど
。
こ
の
駅
で
は
、
呼
吸
し
心
臓
が
動
い
て
い
て
も
「
死
ん
で
い
ま
す
」
と
言
う
た
ぐ
い
の
表
現
を
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
列
車
は
数
秒
後
に
は
到
着
す
る
の
で
実
害
は
な
い
が
奇
妙
な
こ
と
だ
。
新
横
浜
駅
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
小
田
急
の
新
百
合
ヶ
丘
駅
で
も
遭
遇
し
た
。
全
く
同
じ
状
況
で
、
構
内
放
送
「
二
番
ホ
ー
ム
に
列
車
が
到
着
し
て
お
り
ま
す
」
が
流
れ
た
の
で
あ
る
（2008.2.25
夕
方
）。
交
通
業
界
の
伝
統
な
の
か
流
行
な
の
か
。
東
京
圏
に
住
ん
で
ま
ず
驚
い
た
こ
と
の
一
つ
に
、
鉄
道
事
故
の
多
さ
が
あ
る
。
人
身
事
故
、
信
号
機
や
車
輌
の
事
故
、
踏
切
で
自
動
車
が
絡
ん
だ
事
故
な
ど
。
自
分
が
利
用
し
な
い
日
で
も
、
ラ
ジ
オ
の
交
通
情
報
で
そ
れ
が
わ
か
る
。
人
口
の
集
中
度
、
鉄
道
路
線
の
稠
密
度
を
考
え
れ
ば
当
然
な
の
だ
ろ
う
。
人
身
事
故
に
は
大
い
に
同
情
す
る
が
、
利
用
者
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
知
り
た
い
の
は
、
遅
れ
る
時
間
、
待
た
さ
れ
る
時
間
の
長
さ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
交
通
機
関
、
路
線
、
予
定
な
ど
の
変
更
を
決
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
事
情
説
明
の
放
送
が
長
た
ら
し
い
と
、
焦
り
が
怒
り
に
変
わ
る
。
概
し
て
事
故
の
状
況
の
説
明
が
詳
し
く
丁
寧
す
ぎ
て
、
利
用
者
の
感
情
を
逆
撫
で
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
説
明
は
「
ど
こ
そ
こ
に
お
き
ま
し
て
」
で
始
ま
る
こ
と
が
多
い
が
、「
に
お
き
ま
し
て
」
は
助
詞
「
で
」
の
丁
寧
語
で
あ
る
。
こ
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れ
は
、
会
議
な
ど
の
発
言
に
接
続
詞
「
従
い
ま
し
て
」
と
言
い
、
儀
式
に
お
い
て
「
続
き
ま
し
て
」
と
進
め
る
こ
と
の
同
類
で
あ
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
も
過
剰
な
敬
語
表
現
と
感
ず
る
が
、
通
勤
電
車
の
放
送
に
は
な
お
の
こ
と
不
要
だ
と
思
う
。
他
の
実
例
を
あ
げ
る
。
朝
が
た
あ
り
ま
し
た
×
×
駅
の
事
故
の
影
響
で
、
事
故
が
ご
ざ
い
ま
し
た
影
響
で
ダ
イ
ヤ
が
乱
れ
て
お
り
ま
す
。
車
輛
点
検
が
あ
り
ま
し
た
関
係
で
、
遅
れ
ま
し
た
こ
と
を
お
わ
び
し
ま
す
。
贅
言
す
る
ま
で
も
な
く
、
い
ま
日
本
の
社
会
に
は
敬
語
が
氾
濫
し
て
い
る
。
多
く
の
日
本
人
は
も
う
麻
痺
し
て
違
和
感
を
抱
か
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
第
三
例
で
三
回
使
わ
れ
て
い
る
「
ま
す
」
は
最
後
だ
け
で
い
い
。
話
し
言
葉
で
丁
寧
語
「
で
す
」「
ま
す
」
が
用
い
ら
れ
る
位
置
は
ま
ず
文
末
、
次
い
で
条
件
句
末
の
「
か
ら
／
の
で
／
が
／
け
れ
ど
／
の
に
」
の
前
、
そ
し
て
添
加
の
意
の
「
し
」
な
ど
に
続
く
と
き
で
あ
る
。
そ
の
位
置
で
大
き
く
切
れ
る
論
理
性
が
明
確
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
で
す
／
ま
す
」
が
来
る
と
、
そ
こ
で
文
が
終
わ
る
か
切
れ
る
と
考
え
る
言
語
習
慣
が
日
本
人
に
は
で
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
交
通
機
関
の
放
送
は
そ
う
で
は
な
い
。
平
気
で
名
詞
に
つ
な
い
で
、
日
本
語
の
明
晰
性
を
阻
害
す
る
こ
と
著
し
い
。
聞
く
ほ
う
は
肩
す
か
し
を
食
う
の
で
あ
る
。
連
体
修
飾
部
の
「
ま
す
」
の
実
例
も
見
て
お
く
。
閉
め
て
お
り
ま
す
右
側
の
扉
を
す
べ
て
開
き
ま
す
。
通
り
ま
す
車
掌
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。（
幹
）
降
り
ら
れ
ま
し
た
ホ
ー
ム
か
ら
発
車
し
ま
す
。（
Ｊ
・
車
）
ほ
か
に
「
遅
れ
て
お
り
ま
す
通
過
電
車
」「
降
り
ま
す
か
た
」「
閉
ま
り
ま
す
ド
ア
」「
座
席
を
離
れ
ま
す
と
き
」
な
ど
山
と
あ
る
。
結
局
は
、
明
晰
と
丁
寧
の
い
ず
れ
を
重
ん
ず
る
か
で
あ
る
が
、
か
か
る
表
現
は
日
常
生
活
に
は
使
わ
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
ま
す
」
は
す
べ
て
不
要
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
「
ま
す
」
の
活
用
形
「
ま
し
」
も
頻
繁
に
耳
に
す
る
。
そ
の
用
法
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
丁
寧
語
の
「
ま
す
」
を
尊
敬
語
の
つ
も
り
で
用
い
た
も
の
ら
し
い
。
ホ
ー
ム
に
降
り
ま
し
て
か
ら
お
移
り
く
だ
さ
い
。（
Ｊ
）
ご
乗
車
に
な
り
ま
し
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
安
全
柵
よ
り
離
れ
ま
し
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
。（
新
横
浜
駅
）
出
現
す
る
動
詞
を
す
べ
て
尊
敬
表
現
に
す
る
な
ら
、
第
三
例
は
「
お
離
れ
に
な
っ
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
が
正
統
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
で
は
い
か
に
も
回
り
く
ど
い
の
で
、
丁
寧
語
「
ま
す
」
で
済
ま
31
せ
た
の
だ
ろ
う
。
日
本
語
は
話
し
手
の
気
持
ち
は
文
末
に
表
明
す
れ
ば
済
む
し
、「
離
れ
る
」「
待
つ
」
は
連
続
動
作
な
の
だ
か
ら
、「
離
れ
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
で
十
分
な
の
に
、
と
思
う
。
右
の
「
ま
し
」
が
推
測
ど
お
り
尊
敬
語
の
つ
も
り
な
ら
、
左
記
の
用
例
は
い
か
に
も
奇
怪
で
あ
る
。
デ
ッ
キ
、
ト
イ
レ
を
含
み
ま
し
て
す
べ
て
禁
煙
で
す
。（
Ｊ
）
連
結
作
業
が
終
り
ま
し
て
か
ら
御
乗
車
く
だ
さ
い
。
二
分
ほ
ど
遅
れ
ま
し
て
到
着
し
て
お
り
ま
す
。
各
車
輛
の
一
つ
の
扉
を
残
し
ま
し
て
、
他
の
車
輛
の
扉
を
閉
め
ま
す
。（2008.1.24
車
）
こ
れ
ら
の
「
ま
し
」
は
、
と
に
か
く
敬
語
ら
し
き
も
の
を
多
用
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
表
わ
れ
、
す
べ
て
不
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
流
儀
で
い
く
と
、
交
通
業
界
の
放
送
で
は
全
動
詞
の
終
止
形
が
「
〜
ま
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
敬
語
と
い
う
と
、
文
中
に
荘
重
体
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
。
参
り
ま
す
電
車
は
当
駅
ど
ま
り
で
す
。
黄
色
い
吊
り
革
の
ご
ざ
い
ま
す
所
に
優
先
席
が
あ
り
ま
す
。
現
代
生
活
で
「
参
る
」「
ご
ざ
る
」
を
使
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
耳
に
す
る
の
は
時
代
劇
の
せ
り
ふ
で
あ
る
。「
ご
ざ
い
ま
す
」「
参
り
ま
す
」
は
文
末
に
お
い
て
こ
そ
締
ま
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
連
体
修
飾
部
に
使
う
の
は
牛
刀
を
も
っ
て
鶏
を
割
く
に
等
し
い
。
「
ま
す
」
に
輪
を
か
け
た
「
致
し
ま
す
」
も
あ
る
。「
致
す
」
は
己
れ
の
行
為
に
つ
い
て
言
う
謙
譲
語
、「
発
車
を
致
し
ま
す
」
は
い
か
に
も
変
だ
。
左
記
の
よ
う
な
実
例
も
あ
る
。
階
段
付
近
の
車
輛
は
た
い
へ
ん
混
雑
を
致
し
ま
す
。（2007.5.16
新
百
合
ヶ
丘
駅
・
実
）
過
剰
敬
語
は
新
幹
線
も
航
空
会
社
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
も
な
く
熱
海
に
到
着
を
致
し
ま
す
。（2006.12.27
幹
・
実
）
ま
も
な
く
致
し
ま
す
と
、
×
×
便
搭
乗
の
ご
案
内
を
致
し
ま
す
。
（2007.3.27
中
部
空
港
）
最
後
の
例
は
一
文
に
二
つ
の
「
致
し
ま
す
」
を
使
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
無
用
の
「
を
」
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
丁
寧
に
丁
寧
に
と
い
う
、
交
通
会
社
の
涙
ぐ
ま
し
い
心
遣
い
が
う
か
が
え
る
。
小
田
急
の
駅
で
、「
ま
も
な
く
の
発
車
で
す
」
と
い
う
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
よ
く
聞
く
。
新
幹
線
で
は
い
っ
そ
う
丁
寧
な
「
ま
も
な
く
の
発
車
で
ご
ざ
い
ま
す
」（2007.9.15
車
・
実
）
も
あ
っ
た
。
到
着
に
つ
い
て
も
こ
の
形
式
で
あ
る
。
町
田
ま
で
こ
の
電
車
が
先
の
到
着
で
す
。（
横
浜
線
）
急
行
よ
り
先
の
到
着
で
す
。
32
い
ず
れ
も
名
詞
文
で
あ
る
。「
ま
す
」
を
濫
用
し
た
冗
長
な
放
送
と
対
照
的
な
簡
素
さ
で
、
わ
た
し
は
こ
っ
ち
が
好
き
で
あ
る
。
だ
が
疑
問
も
あ
る
。
な
ぜ
「
ま
も
な
く
発
車
し
ま
す
」「
先
に
到
着
し
ま
す
」
の
よ
う
な
動
詞
文
に
し
な
い
の
だ
ろ
う
、
と
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
動
態
と
し
て
の
表
現
よ
り
、
静
態
と
し
て
の
表
現
を
好
む
日
本
人
の
性
向
と
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
意
志
を
も
っ
て
「
す
る
」
よ
り
も
、
ひ
と
り
で
に
「
な
る
」
こ
と
を
よ
し
と
す
る
民
族
性
ゆ
え
で
、
右
の
表
現
の
変
形
ら
し
き
左
記
の
例
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
も
な
く
の
発
車
と
な
り
ま
す
。
五
分
ほ
ど
遅
れ
て
の
発
車
と
な
り
ま
す
。
す
ぐ
に
発
車
に
な
り
ま
す
。（
新
横
浜
駅
・
車
）
「
な
る
」
好
み
の
極
み
が
、
終
着
駅
で
あ
る
向
ヶ
丘
遊
園
に
着
い
た
直
後
に
聞
い
た
車
内
放
送
で
あ
る
。
こ
の
電
車
は
当
駅
停
ま
り
と
な
り
ま
す
。（2007.12.4
）
近
ご
ろ
食
堂
で
注
文
の
品
を
持
っ
て
来
た
店
員
が
使
う
、「
こ
ち
ら
、
ミ
ッ
ク
ス
サ
ン
ド
に
な
り
ま
す
」
に
酷
似
す
る
。
広
報
紙
『
お
だ
き
ゅ
う
』
を
読
ん
で
み
よ
う
。
昨
年
二
月
号
の
第
一
面
に
、
実
数
百
八
十
二
字
の
「
気
分
が
悪
く
な
っ
た
時
は
、
ご
遠
慮
な
く
駅
係
員
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
」
と
題
す
る
文
章
が
あ
る
。
前
半
の
二
文
中
に
「
ラ
ッ
シ
ュ
時
間
帯
に
お
い
て
」「
一
部
の
列
車
に
お
い
て
」
が
見
え
る
。
そ
ん
な
に
硬
い
文
語
形
を
使
わ
な
く
て
も
い
い
の
に
、
と
思
う
。
後
半
に
は
、「
お
早
め
に
お
近
く
の
駅
で
お
降
り
に
な
り
、
そ
の
旨
を
駅
係
員
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
お
客
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。」
と
あ
る
。「
お
／
ご
」
の
多
い
こ
と
。
最
後
の
一
文
は
小
田
急
の
放
送
の
決
ま
り
文
句
だ
が
、
乗
客
が
協
力
す
る
の
は
理
解
し
た
か
ら
で
あ
る
。
今
年
一
月
号
の
第
一
面
に
「３
月
１５
日

か
ら
特
急
ロ
マ
ン
ス
カ
ー
・Ｍ
Ｓ
Ｅ
が
東
京
メ
ト
ロ
線
へ
直
通
運
転
を
開
始
し
ま
す
」
と
題
す
る
記
事
と
時
刻
表
が
あ
る
。
が
、
Ｍ
Ｓ
Ｅ
の
由
来
と
そ
の
読
み
方
に
は
言
及
し
な
い
。
そ
の
記
事
の
「
特
急
券
の
予
約
・
発
売
に
つ
い
て
」
に
は
、「
…
全
席
指
定
制
で
す
。
乗
車
券
と
あ
わ
せ
て
、
ご
乗
車
の
前
に
目
的
地
ま
で
の
特
急
券
を
お
買
い
求
め
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。」
と
あ
る
。
全
席
指
定
制
な
ら
乗
車
前
に
買
う
こ
と
は
常
識
だ
ろ
う
。
な
ま
じ
丁
寧
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
、
誤
用
の
「
い
た
だ
く
」
で
小
田
急
自
身
を
敬
い
、
長
々
と
言
葉
を
並
べ
た
の
で
あ
る
。
達
意
簡
明
こ
そ
最
大
の
サ
ー
ビ
ス
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
割
引
料
金
で
老
人
を
旅
に
引
っ
張
り
だ
す
の
が
「
ジ
パ
ン
グ
倶
楽
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部
」（
Ｊ
）。
そ
の
機
関
誌
の
一
つ
『
大
人
の
休
日
』（2006.3
）
に
載
っ
た
「な
め
ろ
う
・
太
巻
き
作
り
＆
い
ち
ご
狩
in
鴨
川
」
を
見
る
。
小
さ
な
広
告
に
、
正
用
の
「
ご
利
用
に
な
る
駅
」「
ご
利
用
に
な
ら
な
い
場
合
」
と
、
誤
用
の
「
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
」「
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
」
が
同
居
し
、
中
途
は
ん
ぱ
な
「
ご
利
用
で
き
ま
す
」
も
見
え
る
。
精
一
杯
の
敬
意
を
こ
め
た
つ
も
り
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ほ
ど
多
種
類
の
敬
語
ら
し
き
表
現
の
使
用
基
準
は
何
な
の
か
。
こ
れ
が
交
通
業
界
に
特
別
な
の
で
は
な
く
、
現
在
の
日
本
語
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
連
載
の
五
回
め
に
書
い
た
。
い
わ
ゆ
る
上
級
列
車
内
で
、
次
の
よ
う
な
案
内
放
送
が
入
る
。
新
百
合
ヶ
丘
を
出
ま
す
と
、
次
は
登
戸
に
停
ま
り
ま
す
。
新
横
浜
を
出
ま
す
と
、
豊
橋
に
停
ま
り
ま
す
。（
幹
）
新
岐
阜
を
出
ま
す
と
、
新
一
宮
に
停
ま
り
ま
す
。（
名
鉄
）
ど
こ
に
も
誤
り
は
な
い
が
、
何
か
変
だ
。
わ
た
し
に
は
強
い
違
和
感
が
あ
る
。
原
因
は
「
と
」
で
あ
る
。
意
味
と
用
法
が
多
岐
に
わ
た
る
接
続
助
詞
「
と
」
に
は
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
わ
た
し
も
発
言
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
ち
た
き
議
論
は
す
べ
て
省
く
。
ま
ず
当
面
の
課
題
に
限
っ
て
「
と
」
の
用
法
を
要
約
す
る
と
、「
二
つ
の
事
態
の
同
時
性
や
継
起
性
を
表
現
す
る
」
と
な
る
。
前
件
（
条
件
句
）
の
事
態
と
、
後
件
（
主
文
）
の
事
態
が
、
同
時
に
あ
る
い
は
継
続
し
て
起
こ
っ
て
い
る
事
態
に
用
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
本
を
読
ん
で
い
る
と
、
雨
が
降
り
だ
し
た
」
は
同
時
性
、
「
列
車
が
動
き
だ
す
と
、
歌
い
だ
し
た
」
は
継
起
性
の
表
現
で
あ
る
。
右
の
第
二
例
で
は
、
新
横
浜
を
出
た
電
車
は
、
豊
橋
に
着
く
ま
で
に
い
く
つ
か
の
駅
を
通
過
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
用
法
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
な
い
。
残
る
二
例
の
前
件
と
後
件
の
事
態
に
も
、
同
時
性
、
継
起
性
は
な
い
。
隣
の
駅
に
停
ま
る
ば
あ
い
、
例
え
ば
新
幹
線
上
り
の
こ
だ
ま
号
で
「
熱
海
を
出
ま
す
と
、
次
は
小
田
原
に
停
ま
り
ま
す
」
と
放
送
す
る
。
だ
が
、
こ
だ
ま
号
は
新
幹
線
の
各
駅
停
車
で
、
次
の
小
田
原
停
車
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、「
次
は
小
田
原
で
す
」
で
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
順
に
停
ま
る
列
車
に
つ
い
て
、「
Ｂ
を
出
ま
す
と
、
次
は
Ｃ
に
停
ま
り
ま
す
」
式
の
表
現
は
過
剰
な
の
で
あ
る
。
Ｂ
駅
が
近
づ
い
た
と
こ
ろ
で
「
ま
も
な
く
Ｃ
で
す
」
と
言
え
ば
い
い
。
現
に
小
田
急
の
各
駅
停
車
は
こ
の
方
式
で
、
駅
が
近
づ
い
て
減
速
し
始
め
る
と
、「
ま
も
な
く
×
×
で
す
」
の
録
音
が
流
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
は
不
経
済
、
中
島
さ
ん
の
言
う
騒
音
で
あ
る
。
「
と
」
に
は
も
う
一
つ
、
意
味
に
関
わ
る
論
点
が
あ
っ
た
。「
と
」
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の
条
件
句
を
受
け
る
主
文
に
は
、
話
し
手
の
主
観
が
表
現
し
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
暑
い
と
、
コ
ー
ト
を
脱
ぎ
な
さ
い
」（
命
令
）、「
海
に
着
く
と
、
す
ぐ
泳
ご
う
」（
志
向
）
な
ど
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
強
す
ぎ
る
制
約
だ
と
し
て
、「
君
が
行
く
と
、
み
ん
な
喜
ぶ
だ
ろ
う
。」（
推
測
）
を
認
め
る
考
え
も
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
も
「
行
っ
た
ら
」
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
自
然
で
あ
る
。
未
実
現
の
事
態
を
い
う
「
と
」
条
件
句
に
対
し
て
、
主
観
を
含
ま
な
い
主
文
の
例
を
考
え
る
と
、
ま
ず
次
の
文
な
ど
が
浮
か
ぶ
。
い
ま
出
る
と
、
危
険
だ
。
早
く
し
な
い
と
、
遅
れ
ま
す
。
そ
ん
な
所
で
寝
て
る
と
、
か
ぜ
引
く
よ
。
こ
れ
ら
は
文
全
体
が
警
告
の
意
味
を
表
わ
し
、
主
文
の
述
語
は
非
意
志
表
現
で
あ
る
。
だ
が
次
の
例
文
で
は
、
主
文
の
述
語
に
意
志
表
現
も
可
能
で
あ
る
。
警
告
・
脅
迫
を
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
動
く
と
、
撃
つ
ぞ
。
道
楽
を
や
め
な
い
と
、
勘
当
し
ま
す
よ
。
わ
が
ま
ま
言
う
と
、
連
れ
て
行
か
な
い
か
ら
ね
。
さ
て
、
い
く
つ
か
の
駅
に
停
ま
ら
ず
に
走
る
か
ら
上
級
列
車
、
利
用
者
が
乗
り
誤
ら
な
い
よ
う
に
対
応
す
る
の
が
従
事
者
の
し
ご
と
で
あ
る
。
す
る
と
、「
×
×
に
停
ま
り
ま
す
」
の
肯
定
形
よ
り
も
、「
×
×
ま
で
停
ま
り
ま
せ
ん
」
の
否
定
形
で
警
告
し
て
、
利
用
者
の
注
意
を
促
す
ほ
う
が
い
い
こ
と
に
な
る
。
新
横
浜
を
出
ま
す
と
、
豊
橋
ま
で
停
ま
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
の
違
和
感
は
、
こ
れ
を
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の
朝
七
時
前
、
最
新
の
交
通
情
報
が
各
セ
ン
タ
ー
か
ら
届
く
。
鉄
道
の
情
報
を
伝
え
る
女
性
の
中
に
、
耳
に
快
く
な
い
声
の
人
が
い
る
。
発
声
方
法
に
小
さ
な
問
題
が
あ
る
の
だ
と
思
う
が
、
雇
用
者
は
な
ぜ
発
声
指
導
を
し
な
い
の
だ
ろ
う
。
情
報
が
正
確
で
あ
る
べ
き
は
勿
論
だ
が
、
そ
れ
を
快
く
伝
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
朝
の
混
雑
時
、
駅
の
構
内
に
強
い
語
気
の
声
が
響
く
の
も
困
り
も
の
、
中
島
義
道
さ
ん
な
ら
ず
と
も
抗
議
し
た
く
な
る
。
醜
悪
な
新
聞
は
読
ま
な
け
れ
ば
、
嫌
い
な
テ
レ
ビ
は
見
な
け
れ
ば
済
む
が
、
小
田
急
と
新
幹
線
は
乗
ら
ず
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
日
ご
ろ
恩
恵
を
被
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
変
な
日
本
語
で
も
、
毎
日
き
く
う
ち
耳
に
な
じ
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
は
困
っ
た
こ
と
だ
と
思
う
の
で
、
あ
え
て
重
箱
の
隅
を
つ
つ
い
た
。
わ
た
し
が
特
に
聞
き
た
く
な
い
小
田
急
の
放
送
か
ら
、
木
下
是
雄
さ
ん
の
と
重
な
ら
な
い
三
つ
を
あ
げ
よ
う
。
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お
降
り
に
な
り
ま
し
た
ら
、
電
車
か
ら
離
れ
て
お
歩
き
く
だ
さ
い
。
危
険
で
す
か
ら
、
駆
け
こ
み
乗
車
は
お
や
め
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
携
帯
電
話
に
つ
い
て
の
長
い
長
い
注
意
で
あ
る
。
さ
て
、
本
多
勝
一
さ
ん
な
ら
ど
ん
な
三
つ
を
挙
げ
る
だ
ろ
う
か
。
（
二
千
八
年
春
）
※
「
成
城
文
藝
第
二
〇
二
号
」
の
訂
正
工
藤
論
文
の
英
訳
題
名
の
う
ち
、
下
線
箇
所
を
訂
正
す
る
。
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